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１）青年国際シンポジウム＆フィールドスタディ in Japan 2008 
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 タイ日本語キャンプ（以下、「タイキャンプ」とする）は、2007 年 3 月 17 日から 26 日までの
10 日間、タイのカオヤイ国立公園内の施設において合宿をしながら行われた。参加者は、実践
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表１ 各プログラムの特徴比較 
 国際シンポジウム タイキャンプ 韓国視察 
場所 日本国内 海外 
期間 10 日前後 















属性 大学生 小･中･高校生 大学生 







関与形態 全て企画･運営 与えられた環境内での参加 一部企画･運営 
実習経験 経験者と未経験者 未経験者のみ 経験者と未経験者 
日本人学生
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外国･外国人に対するイメージ 相手･相手文化 22 
異文化 
アンケート 
国際交流に対するイメージ 両者の接点 12 
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  国際シンポジウム タイキャンプ 韓国視察 
2008 年 9 月 10 日 2007 年 2 月 25 日 2008 年 3 月 21 日 
前 
17 名 12 名 7 名 
2008 年 9 月 19 日 2007 年 3 月 26 日 2008 年 3 月 30 日 
エゴグラム 
後 
18 名 11 名 7 名 
2008 年 9 月 10 日   
前 
16 名   
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表４ 各プログラムにおける分析対象者数 
  国際シンポジウム タイキャンプ 韓国視察 
実習経験者 10 名 0 4 名 
エゴグラム 
未経験者 6 名 11 名 3 名 
実習経験者 10 名 0 0 異文化 












  国際シンポジウム タイキャンプ 韓国視察 
 N=6 N=0 N=3 
CP -0.5  － -1  
NP 1.67 * － 0  
A -0.9  － -0.71  







AC -0.6  － 1.62 * 
 N=10 N=11 N=4 
CP -1.1  -3.47 *** -0.61  
NP -0.8  -0.86  2.74 ** 
A -2.9 *** -1.43 * 0  






AC -0.6  3.45 *** 1.81 * 
                                 *p<.10 **p<.05 ***p<.01 
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は、A において１％水準で有意差が見られ、タイキャンプは CP、FC、AC に関しては１％水準で
有意差が見られ、A に関しても 10％水準で有意傾向が見られた。また、韓国視察については、NP
と FC において５％水準で有意差が見られ、AC に似関しては 10％水準で有意傾向が見られた。
これらのことから、変化が見られた自我状態の数の多さから言えば、 
























と終了後の差について t 検定を行った。その結果が、表６である。 
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表６ 「異文化コミュニケーション」に関するｔ検定結果 









                                    （ ）内は標準偏差 
 













経験者 2 外国人と話をするとき、私はストレスを感じる 2.8 2.2 -0.6  
1 外国人と話をするとき、私はリラックスしている 3.5 4.3 0.8  
5 外国人と話をするとき、私はいらいらしない 3.7 4.5 0.8  
7 外国人と話をするとき、私は相手の行動を理解することができる 3.3 3.8 0.5  
9 外国人と話をするとき、私は相手の行動を説明することができる 3.0 4.0 1.0  
13 私は外国人を信用することができる 3.3 3.8 0.5  
6 外国人と話をするとき、私は心配事が多い。 2.8 2.3 -0.5  
10 外国人と話をするとき、私はどう行動したらいいか分からない 2.5 2.0 -0.5  
































差について t 検定を行った。その結果が表８である。 
 
表８ 「コミュニケーション能力」に関するｔ検定結果 






















7 私は他人の気持ちを無視する 1.6 2.2 0.6  
23 私は柔軟な人だ 2.7 3.2 0.5  
8 私はたいてい、他人がどのように感じるか分かる 3.3 2.7 -0.6  
14 私は変な要求を友達にあまりしない 3.3 2.7 -0.6  
実習 
経験者 
21 私は知らない人と会う集まりを楽しむ 3.9 3.2 -0.7  
25 私は話をするときに、自分の声や身体を表現豊かに使うのが好きだ 3.6 4.2 0.6  
5 私は話を聞くのが上手だ 4.0 3.4 -0.6  








「7. 私は他人の気持ちを無視する」「8. 私はたいてい、他人がどのように感じるか分かる」「14. 
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定を行った。その結果が表 10 である。 
 
表 10 「外国・外国人に対するイメージ」に関するｔ検定結果 














に 0.5 以上の差が見られた項目を表 11に示す。 
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表 11 「外国・外国人に対するイメージ」の質問項目において前後で差が生じた項目 
 項目 番号 
質問項目 





7 プライドが高い ⇔ プライドが低い 2.9 2.2 -0.7  
9 根性がある ⇔ 根性がない 2.4 1.7 -0.7  
12 まじめだ ⇔ まじめではない 2.4 1.9 -0.5  
16 知的である ⇔ 知的ではない 2.8 1.7 -1.1  
実習 
経験者 
19 友好的である ⇔ 友好的ではない 2.0 1.4 -0.6  
10 うるさい ⇔ 静か 2.2 3.2 1.0  
11 団結力がある ⇔ 団結力がない 2.8 2.3 -0.5  
12 まじめだ ⇔ まじめではない 3.2 1.3 -1.8  
13 礼儀正しい ⇔ 礼儀正しくない 3.0 1.7 -1.3  



















表 12 「国際交流」に関するｔ検定結果 









                               （ ）内は標準偏差  *p<.10 
 
 t 検定の結果、実習未経験者にのみ 10％水準で、有意傾向が見られた。 
 次に、「国際交流に対するイメージ」の質問項目に関して、国際シンポジウム前後の平均値に
0.5 以上の差が見られた項目を表 13に示す。 
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表 13 「国際交流に対するイメージ」の質問項目において前後で差が生じた項目 
 項目番号
質問項目 





1 親しみやすい ⇔ 親しみにくい 2.0 1.5 -0.5 
2 個人的 ⇔ 組織的 3.7 2.5 -1.2 実習未経験者 
7 気軽な ⇔ 気軽ではない 2.5 2.0 -0.5 
 








 表 14 は、これまで述べて来た異文化アンケートの４種類の調査カテゴリーごとに、国際シンポ
ジウム前後の平均値に関して t 検定を行った後の t 値と有意水準を実習経験者と未経験者別にま
とめたものである。 
 
表 14 異文化アンケートｔ検定結果まとめ 
調査カテゴリー名 分類 実習経験者 実習未経験者 
異文化コミュニケーション 0.4 -0.14 
コミュニケーション能力 
自己 
1.48 * 0.48 
外国・外国人に対するイメージ 相手・相手文化 2.97 *** 1.72 ** 
国際交流に対するイメージ 両者の接点 -0.26 1.71 * 
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【 参考資料１ 】「異文化コミュニケーション」に関する質問項目（一部抜粋） 
《異文化コミュニケーションについて、あなたの意見に一番近い数字に○をつけてください。》 
 
1. 外国人と話をするとき、私はリラックスしている。 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 
2. 外国人と話をするとき、私はストレスを感じる。  1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 
3. 外国人と話をするとき、私は落ち着いている。   1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 
4. 外国人と話をするとき、私は不安を感じる。    1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 
5. 外国人と話をするとき、私はいらいらしない。   1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 
 




1. 私は話しやすい人だ。              1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 
2. 私は状況の変化に合わせることができる。     1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 
3. 私はよく他人の話をさえぎる。          1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 
4. 私と話をするのは価値があることだ。       1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 
5. 私は話を聞くのが上手だ。            1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 
 
【 参考資料３ 】「外国や外国人に対するイメージ」に関する質問項目（一部抜粋） 
  《外国や外国人について、どのようなイメージを持っていますか。 
       下のことばについて、あなたのイメージに一番近い数字に○をつけてください。》 
             非常に    やや           やや    非常に 
1. 気が強い     1--------2--------3--------4--------5  気が弱い 
2. 愛国心がある   1--------2--------3--------4--------5  愛国心がない 
3. 気性が荒い    1--------2--------3--------4--------5  気性が穏やかである 
4. 感情的である   1--------2--------3--------4--------5  理性的である 
5. 競争心が強い   1--------2--------3--------4--------5  競争心が弱い 
 
 
【 参考資料４ 】「国際交流」に関する質問項目（一部抜粋） 
  《「国際交流」について、どのようなイメージを持っていますか。 
      下のことばについて、あなたのイメージに一番近い数字に○をつけてください。》 
            非常に    やや            やや     非常に 
1. 親しみやすい   1--------2--------3--------4--------5  親しみにくい 
2. 個人的      1--------2--------3--------4--------5  組織的 
3. 温かい      1--------2--------3--------4--------5  冷たい 
4. 望ましい     1--------2--------3--------4--------5  望ましくない 
5. 身近な      1--------2--------3--------4--------5  身近ではない 
 
全くそう
思わない
あまりそう
思わない
どちらとも 
いえない 
すこし 
そう思う 
とても 
そう思う 
全くそう
思わない
あまりそう
思わない
どちらとも 
いえない 
すこし 
そう思う 
とても 
そう思う 
